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Данијела Станић и Јелена Јанковић: Придеви 
који означавају боје у источнохерцеговачком 
дијалекту1
У раду је спроведена семантичка и творбена анализа придева који означавају боје 
у источнохерцеговачком дијалекту штокавског наречја . Издвојена је специфично 
дијалекатска и покрајинска лексика и побројани су различити типови назива са 
покрајинском / дијалекатском формом . Посебна пажња посвећена је непроменљи-
вим придевима .
Кључне речи: семантика, творба, порекло, покрајинска лексика, источнохерцего-
вачки дијалекат .
The Adjectives of colors in Eastherzegovinian dialect 
This paper conducted semantic and formative analysis of the Adjectives of colors in 
Eastherzegovinian dialect of Stokavian dialect . Specifically dialectal and provincial vo-
cabulary was singled out and was listed the different types of calls to the provincial/
dialectal form . Special attention was paid to unchangeable adjectives .
Key words: semantics, formation, origin, provincial lexemes, the dialect of Eastern Her-
zegovina .
1. Увод
Придеви који означавају боје чине кохерентну лексичко-семантичку скупину и 
стога постоје разноврсна истраживања заступљена у великом броју радова, који 
датирају од средине XX века .
Циљ овога рада је семантичка и творбена анализа придева који означавају 
боје у источнохерцеговачком дијалекту штокавског наречја . У ексцерпцији смо 
се трудили да обухватимо што више репрезентативних пунктова овог веома 
широког географског терена, па смо ексцерпирали следеће речнике и на тај 
1 Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр . 17800 “Лингвистичка истраживања савре-
меног књижевног српског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика 
САНУ и пројекту бр . 178007 “Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речни-
ка српског језика”, који у целини финансира Министарство за науку Републике Србије .
UDK : 811 .163 .41'282 (497 .6-11)
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начин смо обухватили следеће географске ареале: Вуков Српски рјечник као први 
дијалектолошки речник и прототипичан речник овог дијалекта (Вук); Поткозарје 
(северозападни ијекавски говор Републике Српске) од С . Далмације; Банија и 
Кордун (северозападни ијекавски говор) од Д . Петровића; Крајина (око реке Унац, 
десне притоке Уне, у западном делу Босне и херцеговине) од М . Јовичића; село 
Безује (код реке Пиве, у Црној Гори) од С . Гаговића, као и област Пиве и Дробњака 
од Ј . Вуковића; Златибор од Е . Миловановић; и Дубровник од М . Бојанић и Р . 
Тривунац . Треба напоменути да су ово диференцијални речници, осим Вуковог, у 
којима је забележена претежно покрајинска лексика .
2. Семантичко-творбена анализа
2.1. У раду ћемо се задржати на диференцијацији дијалекатске у односу на 
стандардну лексику лексичко-семантичког поља придева који означавају боје . Као 
контролне речнике за стандардну лексику користићемо Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика (даље у раду РСАНУ) и Речник српскохрватског књи-
жевног језика (РМС) . Потом ћемо навести категорије лексичко-семантичких споје-
ва у различитим терминологијама . На крају, навешћемо табеларни однос свих лек-
сема које означавају боју у односу на њихове колористичке вредности у појединим 
областима спектра .
2.2. На основу ексцерпиране грађе приметили смо да је на овом географски 
распрострањеном терену у употреби велики број променљивих и непроменљивих 
придева који означавају боје . Променљиве придеве поделићемо на просте, 
изведене и сложене, потом ћемо одредити свим изведеним придевима тип основе 
(придевска, именичка или глаголска), а затим ћемо извршити семантичку поделу 
придева са именичком основом . На крају, навешћемо све непроменљиве придеве .
2 .2 .1 . Прости придеви (20): бео, блед, вран, жут, зелен*2, модар*, мрк, плав, риђ, 
руд, руј, рус, сив, сијер*, сињ, смеђ, срг, сур, црвен*, црн .
2 .2 .2 . Изведени придеви настали суфиксацијом, од придевске основе (37): 
барзас(т), б(ј)еличаст, бљеликас(т), б(ј)елушаст, жутњикав, жућкараст, жућкаст, 
зеленкаст, мавен, модрикаст, мрколаст, плаветан, плаветникаст, рудаст, 
рујеван, рујан, румен, руменит, руменкаст, сиваст, сигав, сингав, сињав, сињаст, 
сињгав, субјел, субјеласт, сумрк, суркаст, суривас(т), уривас(т), црвенкаст, црљен, 
црљенкаст, црмпураст, црномањаст, црњкаст .
2 .2 .3 . Изведени придеви настали суфиксацијом, од именичке основе (40): 
алатаст, бакрен, броћаст, вишњикаст, вугаст, гаљас(т), голубас(т), гра(в)ораст, 
граничаст, грошаст, дораст, доратаст, ђогатаст, загарас(т), златан, злаћен, 
зуквас(т), жаркаст, јагрзаст, кавени, кестенаст, крвав, кулатаст, кулашаст, 
ласаст, лисаст, љубичаст, мастиљав, мацас(т), марморижан/мраморижан, 
мургаст, пепељав, пепељаст, пиргас(т)3, скерлетан, сребрн, сугарас(т), угараст, 
чађав, шарен .
2 Лексеме са звездицом (*) означавају придеве који су са синхронијске тачке прости, али са дијахро-
нијске су изведени .
3 Због нејасне етимологије, придев пиргас(т) класификујемо и у придеве са именичком и са глагол-
ском основом .
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2 .2 .4 . Придев са глаголском основом (2): пиргас(т), ревкаст .
2 .2 .5 . Непроменљиви придеви (27): ал, алали, блу, верде, вишњеви, голубли, 
драп, дуванли, дунли(ји), ђувез, ђумишли, жеравли, зитинли, кајсерли / кајсарли, 
кара, кафе, лал, лила, мав/мави, мор, меневиш, мишкаки, роза, срмајли/срмали/
срмари, сурли, ћелесте, ћенере . 
2 .2 .6 . Придеви у опозицији светло/тамно и са квалификацијом интензитета 
(9): блед, блеђан, дречав, дункли(ји), лангвид, мркли, скур/шкур, таван/таман, 
тмуран . 
2.3. Од свих побројаних назива издвојићемо специјално дијалектизме и по-
крајинске речи, које није регистровао или их није забележио РМС као стандардне 
или за које је РСАНУ констатовао да су покрајинизми . Установили смо неколико 
различитих типова назива са покрајинском/дијалекатском формом:
2 .3 .1 . Размотрићемо најпре непроменљиве придеве, који су бројни у овом дија-
лекту, али морфолошки неадаптирани, па их РСАНУ с правом, али недоследно, 
сврстава у покрајинизме . 
а. Већина непроменљивих придева у нашој грађи су оријентализми . Најброј-
нији су придеви са суфиксом -ли: агазли “црн”: И изведе агазли гаврана (Вук); 
алали “ружичаст, ал”: Још на Алки алали пашмаге (Вук); голубли “који је голубије 
плаве боје” (Златибор, Миловановић)4; дуванли “који је боје дувана” (Златибор, 
Миловановић)5; дункли(ји) “који је тамније боје” (Златибор, Миловановић); ђу-
мишли “сребрн”: Они међу ђумишли пиштоље (Вук); жеравли “који је жарке боје” 
(Златибор, Миловановић); зитинли “који је маслинастозелене боје” (Златибор, 
Миловановић); кајсерли / кајсарли “који је од кајсара, штовљене козје коже црвене 
боје” (РСАНУ): Да не праши кајсарли папуча (Вук); срма(ј)ли “сребрн” (Вук); сурли 
“сив” (Дрвар, Јовичић): А ја старац сурли орле│Уфатићу препелицу (Вук) . 
Изведенице с овим суфиксом су “потпуно, или у већој мери лексикализова-
не, а у књижевном језику се углавном јављају у домену архаизама, историзама, 
покрајинских и за поетске потребе начињених речи” (Радић 2001:95) . Слабије су 
уклопљени у наш морфолошки систем, иако су обилато коришћени у фолкло-
ристичком корпусу . Најчешће се граде од именица (вишњевли, голубли, дуванли, 
ђумишли, жеравли, зитинли, кајсерли, срмајли), а ређе од придева (агазли, алали, 
сурли) . Примећујемо да има и примера са словенском основом: вишњевли, голубли, 
жеравли . Овде налазимо чак један пример за позајмљеницу из словенског јези-
ка у турски, то је придев вишњевли, који је творбено адаптиран у турском језику 
(Ђинђић 2006:284) . Придеви кајсерли и срма(ј)ли имају двокомпонентно градив-
но и колористичко значење, што се види из примера: Уз кошуљу срмајли мараму 
(Вук) . 
У ову групу придева уврстићемо и придев дунклији који на терену Златибора 
добија додатне морфолошке категорије – компарацију и моцију по роду у компа-
ративу, као и придев зитинли – са моцијом рода, што представља покрајински 
покушај морфолошке адаптације ових придева у штокавско наречје . 
4 Приметили смо лексикографски пропуст – придев је у речнику дефинисан као прилог .
5 Приметили смо лексикографски пропуст – придев је у речнику дефинисан као прилог .
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Од придева са суфиксом -и, који је посебно заступљен у лексичко-семантич-
кој групи боја (Радић 2001:102), у прикупљеној грађи среће се само придев мави 
“модар, мавен” (Вук), “плава, модра боја” (РСАНУ) . Придев мави има придевску 
основу, мада се придеви са овим суфиксом углавном граде од именичких основа . 
Најслабије су уклопљени у морфолошки систем штокавског наречја оријен-
тализми са нултим наставком (-ø) . Примери су: ал “ружичаст” (Вук); ђувез “ружи-
част” (Вук); кара “црн”: И метни му расток на обрве, │ Кара боју на кара зулове; 
Синоћ мене кара хабер дође, │ Кара хабер, а у кара доба (Вук); лал “ружичаст” 
(Вук), “који је боје рубина, румен, ружичаст” (РСАНУ); мав “који је светло плаве 
боје са дозом тиркизног” (Златибор, Миловановић); мор “црн” (Банија и Кордун, 
Петровић), “модар, плав”: који носи мор доламу; Мор доламу на грбава леђа (Вук), 
“угасит, тамномодар” (РСАНУ); меневиш “који је боје љубичице, (модро)љубичаст” 
(РСАНУ) .
У овој групи придева запажамо и извесне специфичности . Придев мор по-
казује различиту семантичку интерпретацију и у зависности од терена означава 
колористички опсег од плаве преко тамномодре до црне боје . Од придева мор у 
Банији и Кордуну изведен је и глагол морити у значењу “бојити сукно у црно” . 
Придев меневиш Вук није уврстио у Српски рјечник, али га налазимо у лирским 
“народним пјесмама”: морменевиш долама (песма бр . 227, Вук 1969) . Придев мав ис-
пољава тенденцију моције по роду на терену Златибора, а на терену Пиве изведени 
су и свршени глаголи замавењети се “замодрити се” (замавењеше усне) и пома-
вењети “помодрити, добити модру боју” (Пива, Гаговић), што представља, такође, 
покушај покрајинске адаптације у ткиво заједничког штокавског наречја . Придев 
кара показује извесну творбену и семантичку неуобичајеност . Он се у фолклору 
увек употребљава као први део сложеница, у значењу “црн”, нпр .: карабоја, караз-
улуви, караванац, али придев је и полисемантичан, па се употребљава и у значењу 
“жалостан, тужан; тежак, велик”: кара-хабер, карасевдах . Тако га описује РСАНУ, 
мада га је Вук третирао као непроменљиви придев . 
Дешава се да понеки оријентализам добије наше творбене наставке и да се до-
бро уклопи у творбени систем штокавског наречја: аласт, јагрзаст, мавен . Овак-
ви придеви су се одржали захваљујући фолклорној поезији .
б. Неадаптирани су и непроменљиви придеви европског порекла: англици-
зам мишкаки “боја мишијег измета” (Вук)6 и романизми блу “модар, плав” (Ду-
бровник, Бојанић/Тривунац); верде “зелен” (Дубровник, Бојанић/Тривунац); кафе 
“тамносмеђе боје, боје кафе”: Имала је на себи кафе капут (Дубровник, Бојанић/
Тривунац); ћелесте “плаве боје, боје ведрог неба” (Дубровник, Бојанић/Тривунац) 
и ћенере “пепељаст” (Дубровник, Бојанић/Тривунац) .
Заједничка карактеристика свих непроменљивих романизама јесте да су са-
чували морфолошка, прозодијска и семантичка обележја италијанског језика као 
језика даваоца или језика посредника, као у случају придева кафе, и да су ограни-
чени на само уском терену источнохерцеговачког дијалекта, око већих поморских 
лука, пре свега Дубровника . 
6 И шумадијско војвођански дијалект има варијанту овог придева миш-прди-фарбу (РСГВ, в . Станић/
Јанковић 2011:207) .
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2 .3 .2 . У дијалекатске облике спадају променљиви придеви са измењеним фо-
нетским ликом основе или наставка: 
а. Супституција гласа х са в: гравораст “посут сивим и белим тачкама, пегама, 
грахораст” (Поткозарје, Далмација) .
б. упрошћавање сугласничких група због нагомилавања експлозивних еле-
мената: барзас, бљеликас, гаљас, (с)угарас, голубас, зуквас, мацас, пиргас, (с)уривас, 
џеверас (Пива, Гаговић) .
в. губљење фрикативног елемента с у иницијалној позицији: угарас, уривас 
(Пива, Гаговић) . 
г. супституција сонаната: црмпураст од црнпураст .
д. губљење сонанта в у сугласничкој групи од три сугласника, тешкој за изго-
вор, у изведеници од придева на суфикс -јен: црљен < črьljen < črьvьjen (14–16 в ., в . 
Skok 1:276 s . v . crn); тако и црљенкаст (Поткозарје, Далмација) . 
2 .3 .3 . У дијалекатске облике спадају и облици који су настали морфолошком 
преформулацијом придева сињ: сингав “сив, пепељаст”: сингава сукништа (Пива, 
Гаговић); сигав/сингав “који је сиве боје” (Златибор, Миловановић); сињгав/сињав 
“светлосива”: У Брдима су струке сињгаве, а у Црној гори мушке црне а женске 
црвене и шарене (Вук) .
2 .3 .4 . Облици који настају када говорник жели да опише приближну нијансу 
заменом номинација са колористички типичног ентитета на предмет који је циљ 
описивања . Овде нећемо описивати придеве, који, такође, имају описну номина-
цију, али се веома често користе у стандардном језику, посебно у књижевноумет-
ничком функционалном стилу, као и у другим дијалектима, типа: бакрен, гарав, 
златан, кавени, сребрн, пепељав, пепељаст, чађав . Код ових придева треба напо-
менути да их је Вук у Српском рјечнику навео као придеве са превасходно градив-
ним значењем, али да су они и у Вуково време, а поготову данас, развили и коло-
ристичку компоненту, што се може видети анализом Вукових лирских народних 
песама, нпр: пауново златно перо (песме бр . 9, 379, Вук 1969), златни голуб (песма 
бр . 98, Вук 1969) . 
а. Придеви који су прототипични за неки ентитет, а добили су ширу примену 
у дијалекту: броћаст “црвен” (Вук); вишњикаст “тамноцрвен” (Вук); граничаст 
“може бити да значи црвен” (у Боки): За појасом од злата куђеља, │ При куђељи 
свила граничаста (Вук); жаркаст “црвен”: увјек је румена и жаркаста (Вук); гро-
шаст “коњ, шарен на грошеве, пуљат” (Вук) . 
б. Облици придева који се семантички односе на животиње и биљке, а при-
сутни су само у дијалекту . Врло често су то облици који су номинацију добили 
преношењем номинације са неког колористичког типа зоонима, и који поред тога 
што се односе на дати зооним, проширују своју употребу и на друге ентитете, по-
себно на човека: барзас “који је шарен, ишаран (обично о козама)” (Пива, Гаговић); 
вугаст “који је смеђе, кафене боје” (Поткозарје, Далмација), “пепељаст, сивкаст, 
сив (о овци)”: (Вук; Пива, Гаговић); гаљас “црнпураст” : гаљасто јање, гаљасти ован 
(Пива, Гаговић) од гаља “назив за животињу црне длаке (овцу, крмачу, вола, пса)” 
и “црнпураста жена” (РСАНУ), а боја је пренета и на ознаку човека: гаљан “мо-
мак црне пути, гарав” (Пива, Гаговић); зуквас “затвореносивкаста боја”: зукваста 
кобилчина (Пива, Гаговић); ласаст “коза беличасте боје; коза са беличастим обе-
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лежјем” (Вук); лисаст “коза беличасте боје; коза са беличастим обележјем” (Вук); 
мацас “сивозатворене боје, субелкаст”: мацаста јуница (Пива, Гаговић); пиргас 
“који је грахораст, сивкастобео (о кокоши)” (Пива, Гаговић); ревкаст “црвенкаст 
(о крави)” (Вук); сијер “који је сивкаст, пепељаст, зеленкастосив”: сијеро јуне (Пива, 
Гаговић); срг “који је сив, боје као кад се оседи”: срго ждребе (Пива, Гаговић); џеве-
рас “који је ишаран пругама сиве боје”: џеверасто јуне (Пива, Гаговић) .
3. Подела по пореклу
3.1. Ексцерпирану грађу ћемо разврстати по пореклу . 
а. Словенског порекла су: бијел/бео, б(ј)еличаст, б(ј)елушаст, бљеликас, суб(ј)
ел, суб(ј)еласт (Вук; Пива и Дробњак, Вуковић; Златибор, Миловановић; Пива, Га-
говић), вишњеви и вишњикаст (Вук), вран (Вук; Златибор, Миловановић), вугас(т) 
(Вук; Пива, Гаговић; Поткозарје, Далмација), галичаст (Вук), гаљас (Пива, Гаго-
вић), гарав, загарас, (с)угарас (Пива, Гаговић; Поткозарје, Далмација), голубас(т) 
(Вук; Пива, Гаговић), гра(в)ораст (НП Вук 1969; Поткозарје, Далмација), жаркаст 
(Вук), жеравли (Златибор, Миловановић), жут, жутњикав, жућкаст (Вук; Пива, 
Гаговић), зелен, зеленкаст (Вук; Пива, Гаговић), злаћен (Вук), крвав (НП Вук 1969), 
ласаст (Вук), љубичаст (Вук), мастиљав (Златибор, Миловановић), модар, модри-
каст (Вук), мрк, сумрк (Вук; Пива и Дробњак, Вуковић; Поткозарје, Далмација; 
Пива, Гаговић), пепељав, пепељаст (Вук), плав, плаветан, плаветникаст (Вук), 
ревкаст (Вук), риђ, риђаст (Вук), рисас(т) (Дубровник, Бојанић/Тривунац), руд 
(Вук), руј (Златибор, Миловановић), румен, руменит, руменкаст (Вук), рус (НП 
Вук), сив, сиваст (Вук; Пива, Гаговић), сијер (Пива, Гаговић), сињ (Вук), смеђ (Вук), 
сребрн, среброкос (Вук), сур/сури, сурли, суркаст, (с)уривас, срг (Вук; Дрвар, Јо-
вичић; Пива, Гаговић), таван, таман, тмуран (Поткозарје (Далмација), црвен, 
црљен, црљенкаст (Вук; Поткозарје, Далмација), црн, црњкаст (Вук) и чађав (Пот-
козарје, Далмација) .
б. Турског порекла су: агазли (Вук), (л)ал, алали, аласт (Вук), бакрен (Вук), 
дораст, доратаст (Вук), дуванли (Златибор, Миловановић), ђогатаст (Вук), ђу-
вез (Вук), ђумишли (Вук), зитинли (Златибор, Миловановић), јагрзаст (Вук), кара 
(Вук), кафе (Дубровник, Бојанић/Тривунац), кајсерли / кајсарли (Вук), кестенаст 
(Поткозарје, Далмација), кулатаст (НП Вук 1969), кулашаст (Вук), мав, мави, ма-
вен/мавени (Вук; Златибор, Миловановић; Поткозарје, Далмација), меневиш (НП 
Вук 1969) и џеверас (Пива, Гаговић) .
в. Латинског порекла су: мор (Вук) и скерлетан (Вук) .
г. Италијанског порекла су: блу (Дубровник, Бојанић/Тривунац), вердолин 
(Дубровник, Бојанић/Тривунац), граничаст (НП, Бока, Вук), грошаст (Вук), ланг-
вид (Дубровник, Бојанић/Тривунац), лила (Дубровник, Бојанић/Тривунац), мар-
морижан / мраморижан (Дубровник, Бојанић/Тривунац), мургав (Златибор, Ми-
ловановић), роза (Дубровник, Бојанић/Тривунац), ћелесте (Дубровник, Бојанић/
Тривунац), ћенере (Дубровник, Бојанић/Тривунац), шкур (Пива, Гаговић) и скур 
(Дубровник, Бојанић/Тривунац) .
д. Румунског порекла је: барзас (Пива, Гаговић) .
ђ. Грчког порекла је: срма(ј)ли (Вук) .
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е. Енглеског језика је: мишкаки (Вук) .
ж. Немачког порекла је: дунклији Златибор (Миловановић) .
4. Стални спојеви
4.1. У ексцерпираној грађи налази се одређен број сталних спојева у којима 
речи чувају своја основна значења и фразеолошких спојева чија се значења оства-
рују тек у целини израза . Сталне спојеве смо поделили на терминолошке сфере у 
којима се употребљавају: ботаничка, зоолошка, кулинарска, верска и терминоло-
гија везана за човека . 
а. Ботаничка терминологија: б(иј)ела лоза, б(иј)ела бундева, б(иј)ели лук, б(иј)
ело зеље, б(иј)ела рада, гркица б(иј)ела, б(иј)еле трешње, вранилова трава, вранино 
око, врањи лук, жутилова трава, зелена када, црне трешње, црни трн .
б. Зоолошка терминологија: б(иј)еле пчеле, б(иј)ела врана .
в. Кулинарска терминологија: б(иј)ели мрс, б(иј)ели смок, рујно вино, црни смок .
г. Верска терминологија: Б(иј)ела нед(ј)еља/неђеља, Б(иј)ела субота, Б(иј)еле 
покладе .
д. Терминологија везана за човека: руса глава, црвени ветар, црни пришт .
ђ. Остала терминологија: плаветни камен . 
5. Закључак
По пореклу највећи број придева је словенског порекла, а затим следе оријента-
лизми и европеизми, тј . придеви латинског, италијанског, румунског, грчког, ен-
глеског и немачког порекла . 
Лексика у источнохерцеговачком дијалекту има богат лексичко-семантички 
потенцијал назива за боје, нпр . књижевни језик, према подацима РМС, за про-
менљиве придеве и именице, и РСАНУ, за непроменљиве придеве, има 32 разли-
чита назива, без морфолошких дублета, за црвену боју, а да је нешто нижи број 
придева у источнохерцеговачком са морфолошким дублетима 30 .
Примећујемо да је велики број назива за сиву боју (27), што претпостављамо 
да је резултат изналажења назива за различите врсте животиња које су најчешће 
сиве боје . Различитим номинацијама животиње су се диференцирале не само по 
боји длаке већ и по врсти и квалитету крзна и шарама на телу . Велики број приде-
ва за сиву боју је резултат физичке контаминације осталих боја спектра, а човек 
је желео да пронађе што прецизнију нијансу у палети сиве боје за одређени тип 
животиње .
Такође смо приметили да одређене боје имају ограничену дистрибуцију и да 
се везују само за једну именицу или за микроскуп именица, нпр . рујно вино, руса 
коса, руд перчин, сиња магла, сиња кукавица, сиње море, вран коњ, вран гавран итд . 
За разлику од многих других назива који имају широку дистрибуцију и везују се 
за ентитете из различитих сфера живота, ови први називи су углавном везани за 
фолклорни миље .
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бео б(ј)еличаст, бљеликас(т), б(ј)елушаст, субјел, субјеласт; 
ђогатаст, ласаст, лисаст, сребрн; 
ђумишли, срмајли/срмали/срмари; 
11
жут жутњикав; жућкараст, жућкаст; златан, злаћен; 5
зелен зеленкаст; верде, зитинли; 3
црвен риђ, руд, руј, рус, рудаст, рујеван, рујан, румен, руменит, 
руменкаст, црвенкаст, црљен, црљенкаст; алатаст, бакрен, 
броћаст, вишњикаст, граничаст, жаркаст, крвав, ревкаст, 
скерлетан; ал, алали, вишњеви, ђувез, жеравли, кајсерли/
кајсарли, лал, роза;
30
љубичаст лила, меневиш; 2
плав модар, мавен, модрикаст, плаветан, плаветникаст, 
мастиљав; блу, мав/мави, мор*7, ћелесте; 10
смеђ мрк, мрколаст, сумрк; вугаст*, дораст, доратаст, кавени, 
кестенаст; драп, дуванли, кафе, мишкаки; 12
сив сијер, срг, сур, сиваст, сигав, сингав, сињав, сињаст, сињгав, 
суркаст, суривас(т), уривас(т); вугаст*, голубас(т), гра(в)
орас(т), зуквас(т), кулатаст, кулашаст, мацас(т), мургаст, 
пепељав, пепељаст, пиргас(т), џевераст; голубли, сурли, 
ћенере;
27
црн вран, црмпураст, црномањаст, црњкаст; гаљас(т), загарас(т), 








барзас(т); грошаст, шарен; блеђан, дречав, дункли(ји), лингвид, 
мркли, скур/шкур, таван/таман, тмуран;
11
Табела: Придеви који означавају боје у источнохерцеговачком дијалекту штокавског 
наречја7
7 Називи са звездицом имају двокомпонентну колористичку структуру у зависности од терена на 
коме се простиру .
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